























2013 年度の補助金の消費者負担が 160 億ユーロ
（2 兆 1,000 億円）にまで膨らみ，悪影響を及ぼし
たと講評した．また，ライン・ヴェストファーレ
ン経済研究協会（Rheinisch-Westfalisches Insti-
tut fur Wirtschaft sforschung: RWI） は「Eco-
nomic impacts from the promotion of renewable 
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　2015 年には再生可能エネルギー転換策によって，ドイツ政府の累積設置量目標を超え，3,971 万 kW と
普及し続けている．したがって，現段階で太陽光発電の普及が失敗したとはいえない．
キーワード：ドイツ，太陽光発電，FIT，電力輸出入，エネルギーコンセプト






ギー分野の雇用は，2004 年の約 16 万人から 2010




















単価が約 2～3 倍高く（第 1 図），その割に設置面
積当たりの発電電力量が低い点である．
第 1 図　1 kw 時あたりのエネルギー源別の発電コスト
出典：資源エネルギー庁発電コスト検証ワーキンググループ
　　　（2015 年 5 月）より作成
　このデメリットがありながらも，太陽光発電供








第 2 図　1990 年から 2014 年にかけての世界における
再生可能エネルギー供給の年間成長率
出典：IEA, Key Renewables Trends Excerpt from: 
Renewables information （2016 edition）, Annual 
growth rates of world renewables supply from 1990 
to 2014 より作成
第 3 図　世界における太陽光発電の年間導入量
（1 GW=100 万 kW）
出典：IEA, 2015 SNAPSHOT OF GLOBAL 
　　　PHOTOVOLTAIC MARKETS より抜粋
©Snapshot of Global PV Markcts－IEA PVPS より抜粋












出典：AGEB, Stromerzeugung nach Energieträgern 




pp. 134-135）．2000 年に「再生可能エネルギー 










線で表している．これによると 2005 年から 2015
年中国に抜かれるまで，ドイツは日本を抜き世界
一の太陽光発電生産国として君臨した．









の初年度 FIT 買取価格は，1 kW 時あたり 8.7 セ
ント（11.6 円）3）であった．これに対し，出力
30kW の太陽光発電装置を屋根に取り付けた人
は，1kW 時あたり 57.4 セント（76.9 円）と 6.6









出典： IEA-PVPS，TRENDS IN PHOTOVOLTAIC AP-











第 7 図 年間電力消費量 3,500kW 時の 3 人家族 
世帯における電気料金に含まれる補助金 
コスト（セント /kW 時）









第 8 図 1 kW 時あたり再生可能エネルギー
補助金の変化
出典： BMWi, EEG in Zahlen: Vergütungen, Differenz-
kosten und EEG-Umlage 2000 bis 2017 より作成
　2011 年に年間太陽光発電新規設置量が 7,604 
MW と過去最高を記録したが，2012 年度以降 3
年連続で最低値を更新し，2015 年に至っては
1,461 MW と，FIT 引き下げの影響を確実に受け
ていることを物語っている（IEA-PVPS：2016，
pp. 35）（第 9 図）．
第 9 図 ドイツにおける太陽光発電の毎年の
新規設置量（MW）
出典： IEA-PVPS, TRENDS IN PHOTOVOLTAIC AP-
PLICATIONS （2013, 2014, 2015, 2016）より作成
　連邦ネットワーク庁（BNetzA：Bundesnetza-
gentur）によると，2011 年の新規設置量 7,604 
MW のうち 3,000 MW が 12 月に新設され，駆け
込み需要であったというのが明らかである．
　しかし，ドイツ政府は太陽光発電累計設置量が




















減する仕組みを導入した．その後，2012 年 1 月
より半年ごと，同年 4 月より毎月見直した．太陽
光発電における年間新規設置容量を 2.5 GW と想




取価格はそこまで下げられない．年間 1 GW まで
の設置となった場合は，買取価格を引き上げ優遇


























2004 年時点で 4 社のみだったが，2006 年には 30
社が上場するほど市場の規模が大きくなった（熊


















2011 年には売上高が前年比 24％減となり，8 億
4,600 万ユーロ（846 億円）の赤字に転落した（熊
谷：2012，p. 150）．2012 年，韓国ハンファグルー
プに買収された後，2015 年 2 月には，ハンファ










出典： AGEB, Stromerzeugung nach Energieträgern 1990-






22.2％だったが，2011 年には 17.6％と 4.6 ポイン
トマイナスとなった．一方，再生可能エネルギー
の割合は，16.5％から 20.1％と 3.6 ポイントプラ
スとなった．また，1990 年から 2016 年までの電
力輸出入の推移をみると，1990 年の輸入 31.9 
TWh，輸出 31.1 TWh から，2016 年（速報値）
には輸入 26.6 TWh，輸出 82.0 TWh と大幅に輸
出超過であることがわかる（AGEB: 2016b）．
第 11 図　2010 年ドイツにおける電力輸出入（MWh）
出典： ドイツ連邦統計局 Destatis - Statistisches Bundesamt
より作成5）
第 12 図　2015 年ドイツにおける電力輸出入（MWh）
出典： ドイツ連邦統計局 Destatis - Statistisches Bundesamt
より作成5）









seau de transport d’électricité（RTE：フランス

















第 1 表	 フランスにおける 2014 年国別の 
電力輸出入（TWh）





































さ れ る．「Zweiter Monitoring-Bericht „Energie 









toring-Bericht Energie der Zukunft, Lang-
fassung（2016）」では，①最終エネルギー消費量
に占める再生可能エネルギーの割合が，2015 年




で達している．ちなみに 2014 年は 27.4％である
（BMWi: 2015，p. 4）． ③ 熱 部 門6） に つ い て は，
2020 年の目標値である 14％に対し，2015 年時点
で，13.2％まで引き上げている．④交通部門にお































für Wirtschaft und Energie: BMWi）のモニタリ
ング・レポートによりエネルギー転換の進捗状況
が報告されている．問題点を可視化し新たな政策 
を環境省（Bundesministerium fur Umwelt: BMU）

































ストでは，前者が 90 地域，後者が 58 地域，新た
に制定された「100％再生可能エネルギー都市」
は 3 都市存在する．この 151 自治体の人口の合計
はドイツ全人口の約 1/4（2,400 万人），全国土の












は，2011 年 5 月に新しいエネルギーコンセプト













出典： AGEB, Stromerzeugung nach Energieträgern 








年には累積設置量は 6.2 GW だったのが，2014 年























（Baden-Württemberg Ministerium für Umwelt, 









































EPIA（European Photovoltaic Industry Associa-
tion：現在 Solar Power Europe）が発行してい













予測していた（EPIA: 2012, p. 5, 15, 28）．実際に
2015年には政府の目標である3,427万kWを超え，

















































 1） G（ギガ）は 109，10 億，以下同じ．
 2） 2015 年時点での太陽光発電累積導入量上位 7 か
国のみでのグラフ作成．2015 年スペインの値は四
捨五入している（THE DIFFERENCE IS DUE TO 








  1 ユ ー ロ（EURO）：2000 年 の 平 均 99 円，2004
年の平均 134 円，2007 年の平均 161 円，2010 年の
平均 116 円，2011 年の平均 111 円，2012 年の平均
102 円，2013 年の平均 129 円，2014 年の平均 140 円，
2016 年の平均 120 円．
  米ドル（USD）：2011 年の平均 79 円，2012 年の
平均 79 円，2015 年の平均 121 円（Principal Global 
Indicators HP より）．
 4） Électricité de France（EDF）とは，フランスの
国有会社を前身とする電力会社．2004 年に民営化さ
れたが，株式の過半数はフランス政府が保有してい
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